

























technology knowledgeꅞ ꅁꑝ둎걏ꙕ뫘곬꟞ꪺ랧꧀ꅃ 
†Ꙣ덜Ꙩ뻇꫌뒣ꕘꪺ뛇벽곬꟞랧꧀볒ꚡ꒤ꅁꕈ Hendricks 뭐 Sterryꅝ1989ꅞ꣢
ꛬ뻇꫌꧒뒣ꕘꪺ뛇벽곬꟞랧꧀볒ꚡꅁ돌결ꑪ깡꧒놵꣼ꅃꕌ귌녎뛇벽곬꟞ꥷ롱결ꅁ
Ꙣ꧳끔꺧뛇뮼륌땻꒧꒤끔뢹덂뉺륌땻ꪺ꟞덎ꓨꩫꅁꛓ덯귓끔꺧뛇벽ꪺ륌땻ꭨꕩꕈ



















































맏 1 Hendrick 뭐 Sterryꅝ1989ꅞꪺ뛇벽볒ꚡ 
ꅝꓞꛛ듥ꗺ걌ꅂꥶ쁒뗓ꅁ2005ꅁp.401ꅞ 
 
(ꑀ)  뵳뵘ꅝEncodingꅞ ꅇ녎끔꺧끏뿽꧎귗ꖿꚨ꧒굮ꪺꮬꚡꕈꭋ뛇뮼꧎쁸꙳ꪺ
ꑀ뫘꟞덎꧊륌땻ꅃ 
(ꑇ)  뛇끥ꅝTransmittingꅞ ꅇ녎끔꺧녱ꑀꙡ뛇뿩ꛜꕴꑀꙡꪺꑀ뫘꟞덎꧊륌땻ꅃ 
(ꑔ)  놵ꚬꅝReceivingꅞ ꅇ녎뛇끥꣓ꪺ끔꺧ꕛꕈ뿫ꝏ꓎놵꣼ꪺꑀ뫘꟞덎꧊륌ꅃ 
(ꕼ)  쁸꙳ꅝStoringꅞ ꅇ녎끔꺧곶뿽꓎뻣뉺띊뚰ꕈꭋꯡꗎꪺꑀ뫘꟞덎꧊륌땻ꅃ 
(꒭)  얪꣺ꅝRetrievingꅞ ꅇ녎끔꺧녱쁸꙳덂꣺ꕘꪺꑀ뫘꟞덎꧊륌땻ꅃ 
(꒻)  룑뵘ꅝDecodingꅞ ꅇ녎ꑷ곶뿽꧎귗ꖿ륌ꪺ끔꺧신뒫ꚨꕩꗎ꒧꟎ꚡꪺꑀ뫘
꟞덎꧊륌땻ꅃ 














(ꑀ)  랧꧀꧊ꪾ쏑걏ꑀ뫘쎭ꥷ꧊ꪺ녠멁ꪾ쏑ꅁꓱ룻꒣라롧녠ꪺ꟯엜ꅃ 
















Novak  ꥍ Gowinꅝ1984ꅞꪺ곣ꡳ꒤땯뉻끧ꯤ랧꧀꣣ꚳ둘쉉꽓꧊ꅇ 
(ꑀ)  뻇ꗍ녡뗛맯ꛛ땍곉꣆ꪫꙕ꒣곛Ꙑꪺ끧ꯤ랧꧀ꅁ꣓꣬ꖿꚡꪺ뇐뻇꒤ꅃ 
(ꑇ)  뻇ꗍꪺ끧ꯤ랧꧀ꅁ걏꒣꓀꙾쓖ꅂ꿠ꑏꅂ꧊ꝏꕈ꓎ꓥ꓆굉뒺ꅃ 
(ꑔ)  ꣏ꗎ뛇닎ꪺ뇐뻇떦늤ꅁ굮꟯엜끧ꯤ랧꧀꒣걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆놡ꅁꙝ결끧
ꯤ랧꧀ꪺ꙳Ꙣ걏ꭄ녠른녪ꪺꅃ 
(ꕼ)  끧ꯤ랧꧀녠라곛맯삳꧳곬뻇깡뭐귵뻇깡맯ꛛ땍뉻뙈ꪺ룑쓀ꅃ 
(꒭)  끧ꯤ랧꧀끟랽꧳귓ꑈ꧒롧엧ꪺ꒣Ꙑ샴맒ꅁꕝ걁ꪽ놵왛맮ꥍ믢꺩ꅂꙐ뺫
ꓥ꓆ꪺ꒬냊ꅂ뭹ꢥꅂ뇐깶ꪺ룑쓀ꥍ뇐ꟷꅃ 
(꒻)  뇐깶ꕩ꿠라ꥍꕌꪺ뻇ꗍ뻖ꚳ곛Ꙑꪺ끧ꯤ랧꧀ꅃ 
 
Fisherꅝ1985ꅞ뭻결끧ꯤ랧꧀ꪺ꽓꧊ꚳꅇ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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(ꑀ)  끧ꯤ랧꧀뭐녍깡ꪺ랧꧀꒣Ꙑꅃ 
(ꑇ)  끧ꯤ랧꧀걏뒶륍꙳Ꙣꪺꅃ 
(ꑔ)  끧ꯤ랧꧀맯꧳뛇닎ꪺ뇐뻇ꑗꅁ꣣ꚳꯜꑪꪺ꫽ꑏꅃ 
(ꕼ)  끧ꯤ랧꧀ꚳ껉꽁꓎귓ꑈꪺꭈꗵꅃ 
 
Driver 뭐 Tiberghienꅝ1985ꅞꑝ쉫꿇ꕘ뻇ꗍ깥꧶늣ꗍ끧ꯤ랧꧀ꪺ귬ꙝꅇ 
(ꑀ)  ꣼꣬띐쒱꧒ꓤ끴ꪺꯤꛒꅇ뻇ꗍꙢꑀ귓냝썄놡맒꒤ꅁ뇀뉺ꑀ귓냝썄껉ꅁ
뛉Ꙗ녎궫쉉꧱Ꙣꕌ귌ꕩ곝꣬ꪺ꽓뱸ꑗꅃ 












(ꑀ)  곛맯꧳ꖿ뵔랧꧀걏륳롈꒣ꥐꗾꪺꅃ 
(ꑇ)  쁈뗛귓ꑈꪺ롧엧땯깩ꛓ꙳Ꙣꅃ 
(ꑔ)  걙꣇끧ꯤ랧꧀꣣ꚳ뒶륍꧊ꅃ 























1.  ꓀꩒뇐ꟷ꒺깥ꅁ뵔뭻랧꧀뎯굺꒺깥 
  녱뇐ꟷ꒺깥꒤ꅁ둍꟤뇽놴끑랧꧀꒧곛쏶둹굺ꅃ 
2.  땯깩뻇곬꒺깥꒧랧꧀맏 
녱랧꧀뎯굺꒤꧒ꝴꪺ랧꧀녎랧꧀꓀쏾ꅁꣃ쎸ꕘ맏꟎ꫭ륆랧꧀곛쏶꧊ꅃ 
3.  뵔뭻랧꧀맏 
  끴Ꙙ랧꧀뎯굺ꅁ뵔뭻랧꧀맏꒤꧒ꝴꪺ랧꧀뭐뎯굺꿠꒬곛띦끴ꅃ 
4.  껄꓆꒺깥 
  덺륌뭐녍깡끑뷗랧꧀맏뭐랧꧀뎯굺ꪺ끴Ꙙ꧊ꣃ꒩ꕈ귗ꖿꅃ 
ꅝꑇꅞ뭠뚰ꚳ쏶뻇ꗍ랧꧀ꪺ끔꺧ꅇ 
5.  Ꙟ압곛쏶ꪺꓥ쑭 
  덺륌ꓥ쑭놴끑ꅁ둍꟤뻇ꗍꕩ꿠뻖ꚳꪺ끧ꯤ랧꧀결꛳ꅃ 
6.  뙩ꛦꭄ떲멣꓆ꪺ뇠뷍 
끴Ꙙꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇ뻣뉺ꅁ꣏ꗎꭄ떲멣꓆ꪺ뇠뷍ꅁ뙩ꑀꡂ둍꟤뻇ꗍꪺ띑
ꩫꅁꣃꗎꕈ땯깩ꕢ뙽꧱ꚡ뿯뻜썄ꅃ 






8.  땯깩ꑇ뚥ꚡꪺ뙅쉟ꑵ꣣ 
꣌뻚꧒뭠뚰꣬ꪺ뻇ꗍ뛱떪귬ꙝ뙩ꛦ꓀꩒ꅁꣃ땯깩ꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꅃ 
9.  샋뗸뙅쉟ꑵ꣣ 
끷맯뇽놴끑랧꧀ꪺ랧꧀맏ꅁ꓀꩒ꚹ뙅쉟ꑵ꣣걏ꝟ꿠냷ꞹ뻣뉛뭜랧꧀맏ꅃ  









































































맏 2  뛇벽곬꟞랧꧀꓎꓀뱨맏(곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅞ 
 
ꫭ 1  뛇벽곬꟞랧꧀뎯굺ꫭ 










































































































ꫭ 2  ꙕ껕꣏ꗎ뇐곬껑ꪩꖻ꒧셠ꥍꫭꅝ돦ꛬꅇ뚡뻇껕ꅞ 
  녤끡  ꭮ꑀ  뾫ꩌ  ꣤ꕌ
ꑀ꙾꿅  26 20 22 1 
ꑇ꙾꿅  17 21 31 0 
ꑔ꙾꿅  16 31 21 1 
셠Ꙙ  59 72 74 2 






























































(ꑀ)  ꗽ닎군ꙕ뿯뚵ꪺ뿯뻜ꑈ볆 
†굙걏뿯뻜ꑈ볆결ꅵ 0ꅶꅁꫭꗜꖻ뿯뚵결때껄ꪺ뮤떪뿯뚵녎쁵ꗽꝒ낣ꅃ 































꫅ꗕ   1(0.9%) 
ꑰ군  109ꛬ뻇ꗍ 
뵳뵘Ꟈ뢹  뻇ꗍ뛱뱧Ꙟ떪 
15101  ꗑ뇸뵘둎꿠녯ꪾꪫꭾꪺ룪끔 
15102  녎뇸뵘ꪺ룪끔뿩ꑊ륱뢣 
15103  ꩆꛨꑗꚳ뛂ꗕ곛뚡ꪺ맏껗 
15104  ꕩꕈ얪꣺뇸뵘껸뫏 
15105  ꕩꕈꗎ꣓ꪾ륄믹뿺 
15106  꽓ꥷ맏껗둎걏뇸뵘 
15201  ꚳꯜꙨꕾꮬꑪꑰ곛꛼ꪺꪫꭾ 
15202  냓ꭾꪺꕾꮬ뭐ꑪꑰ뎣꒣Ꙑ 
15203  냓ꭾꚳ꒣Ꙑꭾ땐 
15301  ꓓ돂럐ꑆ 
15302  ꡓꚳꖲ굮뙩ꛦ쓡뱶 
15401  Xꗺ걏샋걤꒺뎡ꗎꪺ 
15402  ꗎXꗺ뻷ꕩꕈ놽둹뇸뵘 
15403  ꙝ결ꕾꮬ때ꩫꝐ쉟ꅁ굮꣏ꗎXꗺ뻷 
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  ₭펼쮦ꆪ몹쾮힡  
ꅝBꅞꚬ믈뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳뺹ꅁ놽둹냓ꭾꪺꭾ땐ꙗ 
†   뫙ꕈ꓎꟎ꪬꅃ 
ꅝCꅞꚬ믈뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳뺹ꅁ산냓ꭾ뙩ꛦ껸뫏ꅃ 
ꅝDꅞꚬ믈뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳뺹ꅁ걤곝냓ꭾ꒺뎡ꪺ놡ꩰꅃ 







††   ꧒ꕈ라엣ꗜ꒣ꑀ볋ꪺꙗ뫙ꅃ 
ꅝBꅞꙝ결뭐7-11뭐ꗾ깡꣢깡ꭋꝑ냓ꦱꪺ꧒꣏ꗎꪺ껸뫏꟞덎꒣ꑀ 
†   볋ꅁ꧒ꕈ라엣ꗜ꒣ꑀ볋ꪺꙗ뫙ꅃ 
ꅝCꅞꙝ결7-11뭐ꗾ깡꣢깡ꭋꝑ냓ꦱ꣏ꗎꪺꚬ믈뻷꒣ꑀ볋ꅁ꧒ꕈ라
†   엣ꗜ꒣ꑀ볋ꪺꙗ뫙ꅃ 
ꅝDꅞꙝ결7-11뭐ꗾ깡꣢깡ꭋꝑ냓ꦱꪺ륱뢣맯돁궻공꿹ꪺꙗ뫙곶뿽











ꫭ5  ꙕ썄ꗘ꒺깥뎯굺 
랧꧀뱨궱  썄뢹  ꒺깥놴끑뮡ꧺ 
뛇끥뭐놵ꚬ 1 ꅂ2  꿠냷꓀뿫뷃걐끔뢹뛇끥뭐놵ꚬ꣼꣬ꑺ쉚ꪺ놡ꩰꅃ 
쁸꙳뭐얪꣺ 3 ꅂ4  꿠냷뭻쏑볆ꛬ끔뢹쁸꙳뭐얪꣺ꪺꝥ뉻놡ꩰꅃ 
뵳뵘뭐룑뵘 5 ꅂ6  꿠냷뉺룑뇸뵘뭐룪끔꒧뚡ꪺ신뒫걏ꝑꗎ뵳뵘뭐룑뵘ꪺ랧꧀ꅃ
뛇끥뭐놵ꚬ 7 ꅂ8  꿠냷꓀뿫륱ꕸ뭐ꚬ궵뻷꒧뚡끔뢹뛇끥뭐놵ꚬꪺ꒣Ꙑꅃ 
쁸꙳뭐얪꣺ 9 ꅂ10  꿠냷뭻쏑뷃걐뚳맏꟎ꚨꪺ쁸꙳뭐얪꣺ꓨꚡꅃ 
뵳뵘뭐룑뵘 11ꅂ12  꿠냷꓀뿫꒣Ꙑ껦ꚡꪺ룪끔뵳뵘뭐룑뵘ꪺꓨꚡꑝ꒣곛Ꙑꅃ 
뛇끥뭐놵ꚬ 13ꅂ14  꿠냷꓀뿫꒣Ꙑ때뵵륱ꩩ뛇끥뭐놵ꚬꪺꓨꚡꅃ 
쁸꙳뭐얪꣺ 15ꅂ16  꿠냷꓀뿫꒣Ꙑꗺ뫐ꓹ껦ꚡꪺ쁸꙳뭐얪꣺ꓨꚡꅃ 
뵳뵘뭐룑뵘 17ꅂ18  꿠냷뉺룑셮ꩩ뭐륱ꩩ곛꒬뵳뵘뭐룑뵘ꪺ쏶ꭙꅃ 
 










ꫭ 6  ꙕ썄ꗘ뻇ꗍ떪맯ꛊ꓀ꓱ꣒ 
랧꧀뱨궱  썄뢹  떪맯ꓱ꣒ 
뛇끥뭐놵ꚬ 1ꅂ2  52.5% 
쁸꙳뭐얪꣺ 3ꅂ4  33.6% 
뵳뵘뭐룑뵘 5ꅂ6  26.4% 
뛇끥뭐놵ꚬ 7ꅂ8  20.6% 
쁸꙳뭐얪꣺ 9ꅂ10  28.6% ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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뵳뵘뭐룑뵘 11ꅂ12 42.6% 
뛇끥뭐놵ꚬ 13ꅂ14 23.7% 
쁸꙳뭐얪꣺ 15ꅂ16 22.4% 
뵳뵘뭐룑뵘 17ꅂ18 15.5% 
 
  닎군떲ꩇ낣닄 1ꅂ2 썄꒧ꕾꅁ꣤빬ꪺ룕썄떪맯ꓱ꣒곒ꖼ뙗륌 50%ꅁꕂꑪꙨ볆
룕썄ꪺ떪맯ꪺꓱ꣒곒ꝃ꧳ 30% ꅁ 엣ꗜꑪꙨ볆ꪺ냪꒤뻇ꗍ맯꧳뛇벽곬꟞랧꧀ꣃꖼꞹ
ꗾ뉺룑ꅁꙝꚹ뙩ꑀꡂ꓀꩒뻇ꗍ뿹뭾ꪺ띑ꩫ걏ꯜ궫굮ꪺꅃ뙩ꑀꡂ뻣뉺ꙕ썄ꗘ꒤ꭄꖿ
뵔떪껗꒧뿯뻜ꓱ꣒ꅁꣃ녎뿯뚵닕Ꙙ뙗륌 20%ꪺ룕썄볐ꕈꅵ#ꅶ닅뢹ꅁ꙰ꫭ 7 ꧒ꗜꅇ  
 
ꫭ 7  ꙕ썄ꗘ떪뿹ꓱ꣒ 
랧꧀   뵳뵘뭐룑뵘  뛇끥뭐놵ꚬ  쁸꙳뭐얪꣺ 
썄뢹   5,6 11,12  17,18 1,2  7,8 13,14 3,4 9,10  15,16 
떪맯ꓱ꣒  26.4% 42.6% 15.5% 52.5% 20.6% 23.7% 33.6%  28.6% 22.4%
돌낪떪뿹
ꓱ꣒  
#32.0% 14.3% #27.3% 16.1% #22.9% 17.6% 19.7% 18.5% #20.8%
ꩠꅇ ꅵ#ꅶꫭꗜ뙗륌 20.0%ꅃ 
 



















































ꫭ 8  ꙕ뱨궱ꖭꞡ떪맯ꓱ꣒닎군 
랧꧀  뵳뵘뭐룑뵘  뛇끥뭐놵ꚬ  쁸꙳뭐얪꣺ 
썄뢹  5,6 11,12  17,18 1,2  7,8 13,14 3,4  9,10  15,16
떪맯ꓱ꣒  26.4% 42.6% 15.5% 52.5% 20.6% 23.7% 33.6% 28.6% 22.4%
꓀뱨ꖭꞡ  28.2% 32.3% 28.2% 








ꫭ 9  뭐썄ꗘ뇔굺곛쏶꒧뛇벽곬꟞늣ꭾ 
썄뢹  1,2 11,12  17,18 
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깡곬뻇ꥥ귻라녍썄곣ꡳꚨꩇ돸ꝩ ꅝ뵳뢹ꅇNSC94-2511-S-003-010ꅞ ꅁꖼꕘꪩꅃ  
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